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современные направления в хореографии, так и классический джаз и джаз–модерн (Hip–Hop, 
DanceHall, House, DivaDance). 
В бассейне проводятся: 1) Аквааэробика. 2) Аквааэробика для беременных. 3) Плавание «Мама 
и ребенок».  
Танцы: 1) Belly Dance — арабский национальный танец. 2) DANCE MIX – танцевальное 
направление фитнесса. 3) Go–Go – это танец–импровизация, танец–свобода или, другими словами, 
танцевальный клубный стиль, объединяющий множество самых разнообразных танцевально–
музыкальных направлений, например, таких как r'n'b, хип–хоп, хаус, и т.п.  4) Mari art (классика, 
модерн, джаз). Джаз – это ритм, драйв, красота линий, элегантность, используется в современных 
сценических постановках – мюзеклах, подтанцовках, клипах MTV. Игровые виды спорта: 1) Бад-
минтон. 2) Баскетбол. 3) Волейбол. 4) Настольный теннис. Фитнес–технологии: 1) Хот Айрон 
(Hot–Iron) – групповая комплексная силовая программа тренировок под музыку с мини–штангами. 
2) Аэробика. 3) Йога. 4) Каланетика.  5) Лечебно – оздоровительная гимнастика. 6) Пилатес. 7) 
Шейпинг. 
Борьба и восточные единоборства: 1) Айкидо. 2)  Секция бокса. 
Выводы. Наибольшее удовлетворение респонденты получают от высокой квалификации персо-
нала, от качества проведения занятий и от результатов занятий (98%). Далее показатели удовле-
творѐнности распределились следующим образом: санитарное состояние мест занятий, доступ-
ность информации об услугах, территориальная доступность (65%); возможности бесплатных 
пробных занятий, возможности дифференцированной оплаты услуг (43%). 
При изучении потребностей клиента и показателя удовлетворѐнности услугой нами было уста-
новлено, что 43% респондентов не удовлетворены медицинским обеспечением спортивно–
оздоровительных услуг.  Для успешного решения необходима диагностика адаптационных воз-
можностей организма и уровень физической подготовленности с использованием общепринятых 
клинических методов и специальных функциональных тестов. 
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Культура является фундаментальной основой процесса развития, сохранения и укрепления са-
мобытности народа. Белорусский народ обладает богатым нематериальным культурным наследи-
ем, которое может стать основополагающим элементом в развитии познавательного туризма Бела-
руси. Согласно «Туристской энциклопедии Беларуси» познавательный туризм – это «посещение 
туристических центров с познавательными и образовательными целями» [1, с.446], т.е. основой 
познавательного туризма является желание и стремление туриста усовершенствовать свой интел-
лектуальный потенциал. 
К сожалению, в Республике Беларусь нематериальное культурное наследие далеко не в полной 
мере используется для создания инновационного турпродукта. Однако в последнее время наблю-
дается рост интереса общественности и туристических организаций к нематериальному культур-
ному наследию Беларуси. Так, 13 января 2012 г. в г. Копыль состоялся научно–практический се-
минар «Туризм как действенное средство сохранения элементов нематериального культурного 
наследия». Одним из главных моментов, обсуждавшихся на семинаре, был вопрос о необходимо-
сти создать благоприятные условия и механизмы для сохранения нематериального культурного 
наследия (далее – НКН) и его включение в современное культурное пространство. В ходе семина-
ра были выработаны следующие рекомендации для использования НКН в сфере турбизнеса: 
1. Бережное отношение к элементам НКН, сохранение аутентичности обрядов. 
2. Разработка проекта национального закона по сохранению НКН. 






4. Создание радио– и телепередач соответствующей тематики, выпуск периодических из-
даний и публикаций, рекламной продукции по НКН. 
5. Создание специализированного интернет–ресурса по НКН Беларуси. 
6. Повышение образовательного уровня работников в сфере культуры, образования и ту-
ризма по сохранению и использованию элементов НКН. 
7. Развитие дальнейшего взаимодействия и междисциплинарного сотрудничества экспер-
тов разных сфер: культуры, науки, образования, туризма. 
8. Наличие сценария «туристического продукта», в который в наиболее корректной форме 
включается элемент НКН (сценарий должен быть согласован с Министерством культуры).  
9. Определение допустимой «туристической нагрузки» на каждый конкретный элемент 
НКН. (Например, если в доме, где проводится обряд, помещается до 25 человек, это означает, что 
туристическая группа не должна превышать это количество). 
10. Наличие квалифицированного куратора и др. [2]. 
Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» заинтересовалось темой нематери-
ального наследия, когда представители данной организации побывали на обряде «Калядныя цары» 
в д. Семежево Копыльского района Минской области. Под впечатлением от обряда БОО «Отдых в 
деревне» разработало проект «Туризм в рамках местных сообществ как средство сохранения, 
формирования партнерства и развития сельских территорий», поддержанный Программой малых 
грантов Посольства США. В рамках проекта эксперты организации совершили экспедиции по об-
рядам и ремеслам Беларуси («Русалле», «Юраўскі карагод», «Вясельны каравай», «Шапавальства 
на Дрыбіншчыне», «Ганчарства ў Гарадной», «Калядныя цары», «Жаніцьба Цярэшкі») [3].  
В рамках данного проекта были выбраны три пилотных обряда, на основе которых можно со-
здать инновационный туристический продукт, способный привлечь туристов в белорусскую де-
ревню. Презентация первого обряда – «Вясельны каравай» (д. Мотоль, Ивановский р–н, Брестская 
обл.) прошла в августе 2011 г. в рамках кулинарного фестиваля «Мотальскія прысмакі». 6 января 
2012 г. в д. Селище Лепельского района Витебской области прошла презентация зимней обрядо-
вой игры «Жаніцьба Цярэшкі». А в рамках семинара «Туризм как действенное средство сохране-
ния элементов нематериального культурного наследия», который состоялся 13 января 2012 г., был 
проведен обряд «Калядныя цары», своеобразная форма карнавального обхода, который проводит-
ся только в деревне Семежево и только в Щедрый вечер накануне старого Нового года. Вечером 
кавалеры–солдаты с торжественным маршем в сопровождении веселой толпы ходят по деревне. В 
каждом доме «цари» разыгрывают театрализованные сценки по мотивам народной драмы «Царь 
Максимилиан». Представление переполнено народным юмором, веселой бутафорией. Заканчива-
ется визит «царей» и их свиты жизнерадостными песнями, танцами, добрыми пожеланиями. Об-
ряд «Калядныя цары» одним из первых был занесен в Государственный список историко–
культурных ценностей РБ. Кроме того, на сегодняшний день это единственный белорусский об-
ряд, вошедший в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которому требуется 
срочная охрана [3]. 
Следует отметить, что до недавнего времени, в Беларуси реализовывался туристический про-
дукт «Зюзя Поозерский», созданный директором Поставского «Центра туристических услуг» Его-
ром Шушкевичем на основе мифов и легенд Поставщины. Данный бренд пользовался большой 
популярностью у туристов, так за период с 2005 по 2013 годы в гостях у белорусского мифологи-
ческого героя побывало более 40 тыс. человек, кроме белорусов, с древнеславянским божеством 
имели возможность познакомиться и туристы из России, Китая, Германии, Италии, Польши, дру-
гих стран. Зюзя Поозерский – божество холода и мороза, которого часто называют прадедом Деда 
Мороза, до зимы 2014 года он жил в сказочном лесу в деревне Озерки Поставского района. В рож-
дественские и новогодние дни, даже на Масленицу, со своей свитой – теткой Завеей, Карачуном, 
бабой Напастью, Чуром и другими обитателями – с радостью встречал взрослых и детей. Мифоло-
гическая тропа, галерея духов, музей оберегов, домики, беседки, корчма, даже памятник пасхаль-
ному яйцу – все это располагало к приятному отдыху. К сожалению, в настоящее время поместье 
Зюзи Поозерского на Поставщине пришло в негодность и его создатели находятся в поиске новой 
усадьбы на Витебщине, так как считают, что именно северный климат ближе сказочному герою.  
Главная задумка данного проекта – создать на базе «Зюзевой околицы» настоящий мифологи-
чески–фольклорный комплекс. Но, к сожалению, на сегодняшний день, он не реализуется, и ска-







зованы несколько представлений с его участием, а также он был на международной встрече ска-
зочных героев в Беловежской пуще и Тракае [4]. 
Следует отметить, что значительную часть нематериального культурного наследия Беларуси 
составляют именно народные обряды и праздники, которые являются составной частью традици-
онно–бытовой культуры белорусского народа. Большинство белорусских обрядов имеет древнее 
происхождение и связано с традиционной восточнославянской культурой, хозяйственной деятель-
ностью (календарные обряды, такие, как Коляды, Купалье или Масленица), личной судьбой чело-
века (семейные обряды – свадьба, крестины, похороны). В традиционно–бытовой культуре глубо-
ко укоренились в народе многие языческие праздники, например: Масленница, Гуканне весны и 
Громница, Коляды, Деды, Сороки, а также многочисленные обряды свадьбы или рождения ребѐн-
ка, венчания или смерти.  
По мнению специалистов, на данном этапе развития белорусского туризма, главное внимание 
должно уделяться внутреннему туризму. Нематериальное культурное наследие Беларуси может 
стать основой для развития внутреннего культурно–познавательного туризма и создания нацио-
нального туристического продукта.  
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Рынок фитнес – услуг новый для России и развивается стремительными шагами, так как ме-
неджмент фитнес клуба непременно должен позаботиться о своевременном составлении прогно-
зов на ближайшую перспективу, т.е. поиске возможностей принимать решения, после оценки 
условий рынка и будущих ожиданий потребителей производимых услуг. Прогнозирование на 
предприятии в сфере услуг, к коим относится фитнес клуб – это, по сути, перспективные варианты 
развития предприятия [1; 2, с.3–17; 3 ].     
Малое количество подходящих помещений и высокий темп роста арендных ставок на коммер-
ческую недвижимость приводят к тому, что предложение не успевает за ростом спроса. В свою 
очередь, растет срок окупаемости вложений, следовательно, снижается уровень инвестиционной 
привлекательности. В связи с этим данная работа является актуальной и требует дальнейшего изу-
чения. 
Для выполнения исследований нами позаимствован опыт европейский фитнес–клубов и поже-
лания клиентов на основе  анализа программ (инновационность, доступность ценового предложе-
ния) [1–3]. 
Целью данного исследования является разработка комплекса мероприятий для совершенство-
вания работы фитнес–услуг в г.Владивосток. 
В соответствие с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:  1) Изучить ос-
новные характеристики фитнес–услуг в спортивной индустрии России в современных условиях. 2) 
Изучить особенности развития фитнес–услуг  в г.Владивосток. 3) Провести анализ спортивных 
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